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摘  要 
I 
 
摘  要 
收入确认一直是理论界和实务界的重大难题，而现行收入准则存在许多重大
缺陷和内在不一致。于是，IASB 和 FASB 于 2002 年启动了收入确认联合项目，




































Revenue Recognition has been a difficult problem in theoretical and practical 
areas. As current revenue standards has many drawbacks and inconsistencies, IASB 
and FASB had been dissucssing revenue recognition standard since 2002. Finally, 
they jointly issued the revenue recognition standard named ―Revenue from Contracts 
with Customers‖ on May 28
th
, 2014, providing a contract -based approach for revenue 
recognition. 
On the basis of standard development process and related literature review, this 
paper introduces the five steps approach for revenue recognition and evaluates the 
strengths and weaknesses through comparing with current revenue standards. Besides, 
this paper analyzes the pratical impacts of the new standard on listed companies from 
specific industries and chooses some overseas listed companies from telecom industry 
and real estate development industry to illustrate the adaptability of current revenue 
recognition policies. At last, this paper proposes some suggestions to overseas listed 
companies and standard-setting institution in China. 
The formulation of new revenue recognition standard didn‘t happen overnight 
but went through a long process. The single revenue recognition framework and 
disclosure requirements will contribute to the comparability and relevance of 
accounting information, but the abandon of fair value is debatable and the 
involvement of many professional judgements will also add to the difficulty of 
application. The new standard will influence the revenue recognition practice and 
related areas of listed companies, but the degree of impacts depends on business 
model and the nature of the contracts. Therefore, overseas listed companies should 
prepare for standard transition in advance, such as checking the structure of contracts 
and differences between standards, improving related information systems and 
processes and so on. To achieve the international convergence of accounting standard, 
the standard-setting institution in China should study the new revenue recognition 
approach and revise the revenue recognition standard according to our national 
conditions. 
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1  绪论 
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则，提高不同主体财务业绩的可比性和会计信息的决策有用性。2014 年 5 月 28
日，双方理事会联合制定的收入确认准则最终文本终于正式发布。IASB 发布的
是国际财务报告准则第 15 号（IFRS15）③，而 FASB 也发布了会计准则更新（ASU 
                                                             
① 下文均将美国公认会计原则简称为“U.S. GAAP”，将国际财务报告准则简称为“IFRS”。 
② 下文均将国际会计准则理事会简称为“IASB”，将美国财务会计准则委员会简称为“FASB”。 

















标题均为“源自客户合同的收入”。IFRS15 和 ASC606 这两份基本等效的准则，
正是 IASB 和 FASB 为制定一套全球通用的趋同收入准则而开展联合项目的成
果。香港会计师公会也紧随其后，于 2014 年 7 月 9 日发布了《香港财务报告准
则第 15 号——源自客户合同的收入》，内容与 IFRS15 等效。 
本文所称的“新收入确认准则”或“新准则”是指 IFRS15、ASC606 以及内
容等效的其他收入准则。尽管 IFRS15 和 ASC606 的具体内容仍存在细微差异，
但其差异十分有限，并且核心观点基本一致，因此，除非特别说明，本文均用“新










迁动因分析，因此，完整梳理 IASB 和 FASB 的准则制定过程将有助于理解新收
入确认准则发展的推动因素并对后续准则修订或国际趋同提供参考。 
其次，会计准则变迁并不单纯是财务概念框架的逻辑演变，它作为市场规则





                                                             
① 下文均将美国会计准则汇编专题第 606 号简称为“ASC606”。 




















南的代替和 IFRS 与 U.S. GAAP 实现趋同的里程碑，其实施将影响多个地区的收
入确认会计实务，甚至对超出会计实务的其他领域提出挑战，因此分析准则的变
化和实务影响将有助于企业制定行之有效的计划，实现向新准则的平稳过渡。 








































第二章，准则发展历程。回顾了 IASB 和 FASB 现行收入准则的发展历程及


























































图 1-1 本文研究框架图 
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